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ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Summary: It was stated the methodological grounds for discovering
accounting problems, issues of accounting reformation and
suggestions as to its development.
Бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до
змін і потреб суспільства, але проблеми удосконалення методо-
логії обліку залишаються. Тому основним завданням є безперер-
вне дослідження і обґрунтування існуючих методологічних засад
розкриття проблем обліку.
Становлення в Україні ринкових відносин замість централізо-
вано-планової системи обумовило кардинальні зміни в управлін-
ні економікою. Офіційно самостійними видами бухгалтерського
обліку визначилися два: фінансовий облік і управлінським облік.
Замість назви «бухгалтерська звітність» законодавчо встановлено
назву «фінансова звітність».
Відносно бухгалтерського фінансового обліку можна ствер-
джувати, що це обумовлено необхідністю забезпечення системи
управління економікою та відповідною системою економічної
інформації.
Управлінський облік у розвинених країнах — це атрибут роз-
виненої ринкової економіки з розвиненою конкуренцією, у якій
управлінський облік є необхідністю. В Україні управлінський об-
лік (поки що) — це первинний виробничий облік і звітність, який
ведуть для управлінців, для оперативного управління і є він час-
тиною бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собіварто-
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сті продукції. Це пояснюється тим, що сьогоднішня практика
нашого вітчизняного господарювання управлінського, тобто ви-
робничого й комерційного обліку поки що знаходиться на невід-
повідному рівні.
Фінансовий облік — де комплексний синтетичний облік усіх
засобів та грошових коштів і всієї економічної діяльності підпри-
ємства, фірми, організації, установи. До його складу входять ана-
літичний облік розрахунків з постачальниками і покупцями, ін-
шими організаціями та особами, а також аналітичний облік
фінансових операцій, облік акцій, дивідендів, облігацій, векселів,
кредитів, відсотків, інвестицій тощо.
Об’єктами фінансового обліку, що підлягають обов’язковому
відображенню є:
— активи підприємства;
— джерела власних засобів;
— зобов’язання підприємства;
— доходи підприємства за їх видами і витрати підприємства
за їх економічними елементами;
— фінансові результати діяльності підприємства та їх розподіл;
— фінансові процеси й операції, що здійснюються з наведе-
ними вище об’єктами.
Реформування бухгалтерського обліку продовжується.
Бухгалтерський фінансовий облік уже поділено на два: «Фі-
нансовий облік І» і «Фінансовий облік II».
До Фінансового обліку І виділено активи, до Фінансового об-
ліку II віднесено пасиви підприємства.
З погляду автора, предмет: «Фінансовий облік» (який загубив
основу свого створення — бухгалтерський — недоцільно було б
поділяти на дві складові: «Фінансовий облік І» і «Фінансовий об-
лік ІІ» тому, що вплив господарських операцій (а їх чотири типи)
на статті балансу має свої особливості. Практично, на підприємс-
твах щоденно здійснюються господарські операції, які торкають-
ся як активних так і пасивних рахунків, створюючи між собою
відповідну кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку,
тобто не тільки кореспонденцію рахунків між активними або
тільки між пасивними рахунками
Приклад. Вивчаючи тему 5 Фінансового обліку І «Облік осно-
вних засобів та інших необоротних матеріальних активів» вини-
кає ряд питань пов’язаних з кореспонденцією рахунків (як актив-
них так і пасивних),
Умова: Підприємством придбано об’єкт обладнання за дого-
вором поставки за 120 тис. гри (без попередньої оплати).
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Рішення:
1) Дебет субрах. № 152 «Придбання (виготовлення) основних
засобів» — 100 тис. грн (це Фінансовий облік I);
Кредит субрах. № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачаль-
никами» — 100 тис. грн (Фінансовий облік ІІ);
Невід’ємна наступна операція (а як без фінансового обліку ІІ?):
2) Відображено податковий кредит з ПДВ:
Дебет субрахунку № 641 «Розрахунки за податками» — 20
тис. грн
Кредит субрах. № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачаль-
никами».
Ці приклади підтверджують недоцільність поділу Фінансового
обліку на «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік II».
Моя точка зору, правильно і логічно та й методологічно було
би залишити назву «Бухгалтерський фінансовий облік» замість
«Фінансовий» і без поділу: на «Фінансовий облік І» і «Фінансо-
вий облік II». Підтвердженням цього є затверджений Міністерст-
вом фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку (а не
фінансового) активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій від 30.ІІ.99 р. № 291, а також За-
кон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
України» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV; крім цього «Націона-
льні стандарти бухгалтерського (а не фінансового) обліку — 34,
затверджені Міністерством фінансів України за період 1999-2009
рр. Таким чином підтверджено, що методологія бухгалтерського
фінансового обліку та фінансової звітності регламентується дер-
жавними органами та законодавством України (1, 2, 3).
Більш доцільним було б залишити назву «Бухгалтерський фі-
нансовий облік» з наступною структурою за темами (на базі ра-
ніше вивченого студентами курсу «Теорія бухгалтерського облі-
ку») та відповідно за технологічним процесом виробничого під-
приємства:
1. Формування і облік Власного капіталу та забезпечення зо-
бов’язань.
2. Облік грошових коштів, розрахунків та інших активів.
3. Облік необоротних активів.
4. Облік запасів.
5. Облік праці та її оплати.
6. Формування та облік витрат виробництва і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг).
7. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації.
8. Облік цінних паперів та зобов’язань .
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9. Облік поточних зобов’язань і довгострокових зобов’язань.
10. Облік розрахунків підприємства за поточними зобов’язан-
нями.
11. Облік доходів (збитків) і фінансових результатів діяльнос-
ті підприємства.
12. Фінансова звітність, склад, мета складання.
Достатньо обґрунтований підхід до назв доктора економічних
наук, професора В. О. Ластовецького: «Назви «бухгалтерський і
фінансовий» легко асимілюються. Назва «фінансовий облік» замі-
нила назву «Бухгалтерський облік». Відповідно методологічні за-
сади бухгалтерського обліку залишилися такими, якими вони бу-
ли. А назву обліку пристосували, як це вже не раз було, до назви
звітності «Фінансова звітність», яка формувалася на його основі.
Оперативна звітність дала назву облікові — «оперативний», а від
статистичної звітності запозичив назву статистичний облік [4].
Реформування методології бухгалтерського обліку стосується
також і складу статей собівартості продукції. Собівартість проду-
кції визначалася повною собівартістю (з урахуванням адміністра-
тивних витрат і витрат на збут), а в наслідок реформування собі-
вартість продукції визначається виробничою собівартістю за
прямими витратами. Статті: «Адміністративні витрати» і «Витра-
ти на збут» вилучені зі складу собівартості. При чому до загаль-
новиробничих витрат, відповідно до Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 16 «Витрати» [3] віднесено не тільки
виробничі накладні витрати на управління цехами, дільницями, а
й витрати на утримання і експлуатацію засобів праці. Такий по-
діл витрат на прямі і загальновиробничі не відповідає формуван-
ню інформації відповідно до потреб управління витратами, як
технологічними , так і накладними.
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